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1 L’A. revient dans cet article sur les relations complexes entre le shi‘isme et le soufisme
sunnite dans le Deccan indien à travers l’étude de l’interaction des communautés autour
du mausolée de Šāh Nūr à Aurangabad. Les shi‘ites comme les soufis, les sunnites et
mêmes certains  hindous  de la  ville  vouent  un culte  à  ce  dernier.  Celui-ci  reflète  les
interactions du shi‘isme dans le Deccan avec son environnement sunnite et hindou.
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